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ОБ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ПРИНЦИПАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЙ 
ДИСЦИПЛИН ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТОВ
Государственным образовательным стандартом высшего профессио­
нального образования установлено, что оснозные профессиональные обра­
зовательные программы высшего профессионального образования должны 
включать наряду с обязательными и дисциплины для изучения по выбору 
студента. Стандартом подготовки бакалавров по направлению 
540400-Профессиональное обучение элективные дисциплины предусмотрены 
во всех основных блоках образовательной программы.
Важным моментом преподавания таких дисциплин являются организа- 
иионные принципы, позволяющие реализовать принцип выбора без увели­
чения общей учебной нагрузки. Предполагается, что для этого необхо­
димы следующие этапы подготовительной работы:
- представление кафедрами университета куратору соответствующе­
го блока учебного плана перечня предлагаемых в следующем учебном го­
лу дисциплин по выбору;
- обсуждение и определение компетентными комиссиями, советами и 
т.д. списка дисциплин по выбору,предлагаемого студентам для изучения 
на следующем курсе, а также квот числа студентов по каждой из них;
- составление списков студентов для изучения выбранной дисцип­
лины в следующем учебном году и издание приказа (распоряжения) о 
Формировании группы студентов - слушателей дисциплины.
Предполагается, что преподавание всех дисциплин .по выбору дан 
ного блока учебного плана должно осуществляться в одно и то же учеб­
ное время. Структура рабочих программ (число лекционных, лаборатор­
ных, практических занятий) всех параллельно читаемых дисциплин долж­
на быть идентичной. л
